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Зіставне дослідження систем різних мов є актуальним. Будь-яке порівняння передбачає  tertium comparationis –  спільну міру [1,5].Для зіставної фонетики “спільною мірою “ є фонологічна система, що кодує семантичні відмінності на рівні слова, які у даній мовній спільноті вважаються особливо важливими.
При бінарному порівнянні фонологічних систем обидві мови є рівноцінними і у рівній мірі виступають предметом дослідження. У подальшому зіставний аналіз буде проводитися за допомогою одних і тих самих методів і в одних і тих же термінах. Фонема розуміється традиційно як одиниця системи, що виконує смислорозрізнювальну функцію. Пор. українські слова: син, сон, сан, аналогічно у турецькій мові слова baş, boş, beş.
Ознакою, що об’єднує фонологічні системи, є вокалізм і консонантизм. Найперша розрізнювальна ознака системи голосних є кількісний склад. Український вокалізм налічує шість голосних – [i], [u], [e], [у], [о], [а],  [2,96], у турецькій мові – вісім голосних: a, e, i, ı, o, ö, u, ü ​[1]​ [3,11]. При чому всі - відповідно 6  в українській та 8 голосних у турецькій мові – можуть виступати у сильній позиції. Враховуючи артикуляційні особливості, голосні в обох мовах поділяються на три групи за такими ознаками: ряд, підйом, лабіалізація. Класифікація за рядом описує горизонтальний рух язика, і відповідно виділяють голосні переднього, середнього то заднього ряду.
Підйом (або підняття) зв’язаний з рухом язика по вертикалі, що обумовлює широкий або вузький отвір ротової порожнини. Лабіалізація (лат.labialis – губний) – вимова звуків, при якій губи витягуються вперед і заокруглюються, змінюючи розмір ротової порожнини, що впливає на зміни якості звука.

Система українського вокалізу	Система турецького вокалізу
Передній ряд 	i, e, u	e, i, ö, ü
Середній ряд	–	–
Задній ряд	y, o, a	a, ı o, u
		
Верхній підйом	i, y	i, ı, y, ü
Середній підйом	e, u, o	–
Низький підйом	a	a, e, o,  ö
		
Лабіалізація (губні)	o, y	o, ö, y, ü
Таким чином, порівняльні ряди голосних в українській та турецькій мовах свідчать, що артикуляційна база, тобто властива певній мові система рухів мовних органів при утворенні звуків цієї мови, має свою специфіку. Перш за все вона стосується переважання голосних заднього ряду: турецьке [4] (укр. u) та голосних низького підйому: у турецькій мові відкритих низького підйому чотири - a, e, о, ö, в той час як в українській мові лише одна a. Крім того, турецькі передні голосні утворюються піднесенням середньої частини язика до твердого піднебіння, задні утворюються підйомом задньої частини язика до м’якого піднебіння. Отже, турецькі передні голосні наближаються до середніх, а задні більш напружені і артикулюються у більш віддаленій зоні ротової порожнини. Турецькі голосні a, i, о, u за своєю артикуляцією, у цілому, співпадають з українськими a, i, о, у. Голосні ü, ö, ı потребують пояснень. Турецький ı – вузький голосний заднього ряду приблизно такий, як українське u, але за місцем творення вони різні. Ü – вузький голосний переднього ряду, який не має відповідника в українській мові. Такі звуки є у французькій мові u “but”  і у німецькій мові ü “fünf”. Турецькі приклади: tütün- табак, üzüm- віноград. Ö – широкий губний голосний переднього ряду, не має відповідників в українській мові. Цьому голосному майже точно відповідає французьке eu у слові “jeune” та німецьке ö у слові “schön“. Приклади із турецької мови: ön – перед, göz - око. Турецьке ö – це лабіалізоване e, а ü – лабіалізоване i.
Приголосні звуки в основі мають шум. В українській мові є 32 приголосні фонеми, які реалізуються у 45 звуках [5,484], у турецькій  мові 21 приголосна [3,11]. Приголосні класифікуються за місцем творення, за способом творення, за участю голосу у творенні. Місце творення визначається активним органом мовлення, це губні, язикові та фарингальні, які у свою чергу ще поділяються, а саме: губні в українській мові – на губно-губні [б], [б’],[п], [п’], [в], [в’], [м], [м’]; та губно-зубні – [ф], [ф’]. По суті, у турецькій мові їм відповідають  b, р, υ, f, m. Язикові з урахуванням активної артикулюючої частини поділяються в українській мові на:
-	передньоязикові: [д], [т], [з], [з], [дз], [дз’], [с], [с’], [ц], [ц’], [ж], [ж’], [дж], [дж’], [ш], [ш’], [ч], [ч’], [л], [р], [р’], [н];   
-	середньоязикові: [j], [д’],[т’],[н’],[л’];
-	задньоязикові [г], [г’],[к],[к’],[х],[х’];  
-	фарингальні (гортанні) [г],[r]. 
Турецькі язикові розподіляються так:
-	передньоязикові: s, ş, ç, t, z, j, c, d, n, l, r;
-	середньоязикові у;
-	задньоязикові k, g де існують по два варіанти: більш передні та більш задні.
Фонеми t, v z знаходять у більшості випадків майже повну відповідність у звуках української мови. Деякі турецькі приголосні серед язикових потребують пояснень: ç (відповідає українському ч), j (українському ж), ş (українському ш), с - передньоязиковий дзвінкий африкат, який артикулюється, як українське   (джміль). Приклади із турецької мови саm  (ам)  - скло,  ucuz (уус)   - дешевий. Щодо більш передніх та більш задніх к, g, то можна дати таке пояснення. Звук g’з голосним переднього ряду передає задньоязиковий дзвінкий  смичний приголосний з легкою палаталізацією, як українське “гіркий”. Приклади із тюркської мови gibi (гі’бі) – як, подібно, gergin (г’ерг’ін) – натягнутий. Знак g з голосним заднього ряду передає задньоязиковий дзвінкий приголосний більш глибокий, ніж г’, приблизно відповідає українському твердому “г” у слові “горе”. Приклади із турецької мови: qаqа (гага) – „клюв”, qurqur (гургур) „урчання”. Відповідно k обслуговує два варіанти звука k: більш передній (при голосних переднього ряду) і більш задній (при голосних заднього ряду). Приклади: iki – два, köpek – собака. Знак k з голосним заднього ряду передає задньоязиковий глухий смичний приголосний, більш глибокий, ніж k з голосним переднього ряду і приблизно відповідає українському твердому „k” у слові „кум”. Приклади із турецької мови kum - „пісок”, ok - „стріла”.
 передає два варіанта звука : веляризований сонорний, такий, як український звук „л” і передньоязиковий латеральний приголосний  (український „ль”). Пор. як в російській мові відповідно „дал-даль”. Турецьке dal – „гілка”, al – „алий”. Знак  з голосним переднього ряду передає передньоязиковий латеральний приголосний, як у слові „даль”. Приклади із турецької мови: dil – „язик”, el – „рука”.
Щодо глухих та дзвінких приголосних, то в українській мові це [п], [п’], [х], [х’],[к], [к’], [т], [т’], [ш], [ш’], [ч], [ч’], [с], [с’], [ц], [ц’], [ф], [ф’], натомість у турецькій мові їх вісім: ç, h, f, k, p, s, ş, t, в той же час в українській мові дзвінкі – [б], [б’], [], [’], [ґ], [ґ’], [д], [д’],[], [’],[ж], [ж’], [дз], [дз’], [з], [з’]. Турецькі глухі звуки у свою чергу поділяються на дві групи у кожній по чотири звуки, це такі, які можуть „одзвінчуватися” - (ç, k, p, t) і які не можуть „одзвінчуватися” (h, f, s, ş). Кінцеві глухі приголосні ç, k, p, t перед голосним, як правило, переходять у відповідні дзвінкі, тобто ç>c, k>g, p>b, t>d. Наприклад:
аğаç („дерево”) – аğасı („дерево”) (і – формант знахідного відмінку);
sokak („вулиця”) – sokağı („вулицю”);
kağit („папір”) – kağıdı („папір”);
kitap („книга”) – kitabı (“книгу”).
Цей закон одзвінчення глухих приголосних перед голосним діє і в основах дієслів, які закінчуються на t. Правда, 15 дієслів складають виняток.
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^1	  Використовуємо прийняту у турецькій мові латинську графіку та діакритики
